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Opini auditor sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan 
kewajaran suatu laporan keuangan dengan memastikan laporan tersebut tidak 
terdapat salah saji. Pengujian substantif diperlakukan untuk membuktikan bahwa 
ada tidaknya salah saji dalam laporan keuangan perusahaan dengan cara 
mengumpulkan data/informasi untuk mendapatkan bukti yang kompeten.  
PT KC yang bergerak di bidang jual beli tanah yang berada di Surabaya, 
untuk membantu masyarakat mencari rumah yang murah. PT KC merupakan 
perusahaan yang banyak melakukan penjualan secara kredit, yang menyebabkan 
adanya piutang tak tertagih. Pengujian substantif atas transaksi piutang angsuran 
rumah PT KC bertujuan untuk menemukan dan menilai kewajaran suatu laporan. 
Dari hasil perhitungan akun piutang angsuran rumah tidak terdapat kesalahan 
pencatatan dan pencatatannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum. 
 











The auditor’s opinion is very important for companies to determine the 
fairness of financial statement by ensuring the misstatement of financial report. 
Substantive test is needed to prove whether there is a misstatement in the 
company’s report by collecting data information to obtain competent evidence.  
PT KC is engaded in the sales and purchase of house and land located inn 
Surabaya to help people find affordable housing. PT KC is a company that has a 
lot of credit sales, which causes uncollectible receivables. Substantive testing of 
PT KC’s home Installment receivables transaction aims to find and assess the 
reasonableness of a report. From the result of the calculation of accounts 
receivable installment home there is not any recording error and all recoding are 
based on generally accepted accounting principles. 
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